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cイ ン ド摯(応 地分類B-1)a轡 韓摯(応 地分類C1-1)
dイ ン ド黎(応 地分類B-3)bチ ベ ッ ト摯(応 地77図 一一1)
図10チ ベ ッ ト摯 ・イ ン ド摯(応 地論 文 よ り転載)
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aト リアンギ ュラー ・アー ド
bク ォ ドランギュ ラー ・アー ド
、、卍,
cボ ディー ・アー ドから トリア ンギュラー ・アー ドへの移行を示す中国黎
図2ト リア ンギ ュ ラー ・ア ー ドと ク ォ ドラ ン ギ ュ ラ ー ・ア ー ド(H.J.HopfenFig.35,38)
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方形摯
量 有輪 艶
ヨーロンパ〕
わんえん り
轡頼摯
??
抱持 立撃
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轍一日本全国、
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